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Kemal Tahir, "Türk 
edebiyatının zorlu 
fırtınası" idi
KEMAL Tahir’i on yıl önce şu günlerde yitirdik. Onu yitir­diğimiz gün Aziz Nesin 
şöyle diyecekti: “Türk 
edebiyatının zorlu bir 
fırtınası dindi. Kemal 
Tahir fırtınası yanında en 
sert edebiyat yelleri bile 
inbat esintisi gibi kalır. 
Gürleyen yergi yıldırımla­
rı, dilinde çakan sevgi kı­
vılcımları, yağdırdığı taş­
lama yağmurlarıyla, ede­
biyatımızın enyaman fırtı­
nası dindi.”
Kemal Tahir, yalnız 
yazdığı romanlarla değil, 
kişiliğiyle, politik, ekono­
mik, toplumsal yorumla­
rıyla, çevresine, içinde 
yaşadığı topluma, Türk 
insanına, Anadolu insanı­
na bakışıyla da bir fırtı­
naydı.
“ G öl İn s a n la r ı” , 
“Sağırdere”, "Esir Şehrin 
İnsanları”, “Körduman”, 
“Rahmet Yolları Kesti”, 
“Yediçınar Yaylası”, “Kö­
yün Kamburu”, “Esir 
Şehrin Mahpusu", “Kelle­
ci Mehmet”, “Yorgun Sa­
vaşçı", “Bozkırdaki Çe­
kirdek”, “Devlet Ana”, 
“Kurt Kanunu", “Büyük 
Mal", “Yol Ayrımı”, “Na- 
muscular”, “Karılar Ko­
ğuşu”, “Hür Şehrin İnsan­
ları", “Damağası", “Bir 
Mülkiyet K a le s i” gibi 
eserlerinde Kemal Tahir, 
köylerdeki yaşama biçi­
mini, toplum yapısını iş­
ledi. Tanzimattan bu ya­
na değişen mülkiyet iliş­
kilerini ağalık kurumunu 
irdeledi. Mütareke ve 
Cumhuriyet dönemlerini 
ele aldığında, siysal çe­
kişmeler çevresinde Batı­
lılaşma hareketini, yeni 
Türk Devletinin oluşumu­
nu, Osmanlı geleneğin­
den kopuşan yansımaları­
nı vurguladı, yorumladı. 
Osmanlı toplum yapısı­
nın, Batı toplumlardan 
farklılığını üretim biçimi 
ve üretim ilişk ile rin in  
farklılığını savundu.
ölümünün onuncu yıl­
dönümünde anısı 
önünde saygıyla eğiliyo­
ruz.
